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 ABSTRAK 
Komposit berpenguat serat alam adalah material yang memiliki potensi yang baik untuk 
dikembangkan di Indonesia khususnya dibidang otomotif. Mechanical bonding komposit 
yang diperkuat serat alam dapat ditingkatkan dengan perlakuan kimia serat atau mengunakan 
coupling agent. Perlakuan kimia, seperti perlakuan alkali, sering digunakan karena lebih 
ekonomis. Tujuan penelitian ini mendapatkan hasil yang lebih baik dari penelitian yang 
sudah ada dengan komposit berpenguat serat bambu dengan matrik epoxy. Pengamatan visual 
dilakukan untuk menyelidiki mekanisme perpatahan. Serat bambu direndam di dalam larutan 
alkali (15% NaOH) selama 3 jam, 4 jam, dan 5 jam. Selanjutnya, serat tersebut dicuci 
menggunakan air bersih dan dikeringkan secara alami. Matrik yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah epoxy barkelite EPR 174. Komposit dibuat dengan metode Hand lay up 
pada Vf ≈ 50%. Semua spesimen dilakukan curing time pada suhu 26 °C selama 7 jam. 
Spesimen uji tarik dibuat mengacu pada standar ASTM D-3039. Pengujian tarik dilakukan 
dengan mesin uji tarik. Penampang patahan diselidiki untuk mengidentifikasi mekanisme 
perpatahannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan tarik komposit memiliki harga 
optimum untuk perlakuan serat 3 jam, yaitu 240 MPa dengan beban maksimum 3600 N,  
Komposit yang diperkuat serat yang dikenai perlakuan 4 jam memiliki kekuatan terendah, 
yaitu 206 MPa dengan beban maksimum 3100 N. Penampang patahan komposit yang 
diperkuat serat dengan perlakuan alkali 15% 3 jam, 4 jam, dan 5 jam. Dilakukan pengamatan 
modus kegagalan visual sesuai standar ASTM D-3039 dan dapat diklasifikasikan sebagai 
jenis patah lateral, splitting  dan angle  yang terjadi pada penelitian ini. 
 
Kata kunci: Perlakuan alkali, serat bambu, epoxy barkelite EPR 174, sifat tarik. 
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 ABSTRACT 
Abstract : Composite reinforced natural fiber is a material that has a good potential to 
be developed in Indonesia, especially in the automotive field. The mechanical bonding 
of natural fiber-reinforced composites can be improved by fiber chemical treatment or 
by using a coupling agent. Chemical treatments, such as alkali treatment, are often 
used because they are more low cost than the other material. The purpose of this study 
was to investigate the effect of alkali treatment on the parameters of the composite 
manufacturing process reinforced bamboo fiber with epoxy matrix. Visual observation 
was carried out to investigate the fracture modes in the tensile testing process with 
ASTM D-3039 standard at 0° orientation. The bamboo fiber is immersed in alkaline 
solution (15% NaOH) for 3, 4 and 5 hours. Furthermore, the fiber is washed using 
clean water and dried naturally. The matrix used in this study was epoxy bakelite EPR 
174. Composites were made using the Hand lay-up method at Vf ≈ 50%. All 
specimens were curing time at 26°C about 7 hours. Tensile test specimens are made 
according to the ASTM D-3039 standard. Tensile testing is carried out by using tensile 
testing machine. The cross-section is investigated to identify the fracture modes. The 
results showed that the tensile strength of the composite had an optimum value for 3-
hour fiber treatment, namely 240 MPa with a maximum load of 3600 N, Fiber-
reinforced composites subjected to 4-hour treatment had the lowest strength, 206 MPa 
with a maximum load of 3100 N. Composite fracture cross-section fiber reinforced 
with 15% alkali treatment 3, 4 and 5 hours. Visual failure mode was observed 
according to the ASTM D-3039 standard and could be classified as a type of lateral, 
splitting and angle fracture that occurred in this study. 
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 BAB I 
1 PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Komponen otomotif dibuat dari berbagai material diantaranya adalah komposit, dengan 
contoh pembuatan interior mobil seperti Door Panel, Dashboard, dan Headliner hal 
tersebut yang mendorong penelitian ini untuk dilakukan dan dikembangkan. Komposit 
berpenguat serat alam dapat mengurangi pemakaian serat sintesis sehingga lebih ramah 
lingkungan, Material komposit berpenguat serat alam yang digunakan adalah serat bambu 
menjadi salah satu komposit yang diteliti dan dikembangkan. Penelitian terhadap bambu 
endemik Jawa Barat, yaitu bambu Tali (Gigantochloa Apus) dilakukan untuk mengetahui 
potensi serat bambu sebagai komposit yang digunakan pada komponen otomotif. 
Bambu sebagai bahan baku industri tekstil yang eco-friendly memiliki beberapa 
keunggulan, yakni sangat cepat tumbuh dan mengandung senyawa anti-mikrobial. Serat 
bambu merupakan bahan yang digunakan sebagai bahan baku industri tekstil.[14] Bambu 
memiliki komponen lignoselulosa berupa lignin, selulosa, dan hemiselulosa. Selulosa 
merupakan bahan yang akan digunakan untuk pembuatan serat bambu, sehingga perlu 
adanya proses pemisahan lignin dan hemiselulosa untuk mendapatkan selulosa.[11] 
Delignifikasi merupakan proses penghilangan lignin pada bahan lignoselulosa.Serat 
bambu dapat diperoleh dengan cara biologis, mekanis, maupun kimiawi. Proses pemisahan 
serat bambu secara biologis adalah dengan cara menghancurkan bambu lalu dilanjutkan 
dengan penambahan enzim alami. Proses mekanis dilakukan dengan cara menghancurkan 
bambu dan penambahan enzim, sedangkan proses kimia salah satunya dilakukan dengan 
penambahan bahan kimia NaOH.[12] 
Komposit itu sendiri adalah penggabungan dua atau lebih bahan yang berbeda secara 
makroskopis. Pada umumnya bahan komposit terdiri dari dua unsur, yaitu 
penguat/reinforcement dan matriks yaitu bahan pengikat serat-serat tersebut.[10] 
Komposit mempunyai beberapa keunggulan seperti ketahanan terhadap beban fatique, 
tahan terhadap korosi, mudah dibentuk  dan memiliki densitas yang rendah.[10]  
Pada dasarnya penggunaan material komposit pada bidang kedirgantaraan sudah dilakukan 
sejak tahun 1970-an. Pesawat seperti MD-80, Lar Fan 2100, Tiltotor V-22 dan beberapa 
pesawat lainnya telah menggunakan material komposit tidak sebatas pada komponen saja. 
Beechraft Starship adalah pesawat dengan penggunaan material komposit pertama (first 
 all composite airplane) yang mendapatkan sertifikat FAA. Disamping itu Airbus dan 
Boeing dengan B787 dreamliner juga menunjukan bahwa penggunaan material komposit 
ini telah memberikan suatu keuntungan.[1] 
Metode penelitian diawali dengan pembuatan cetakan (molding) dengan ukuran 400 x 400 
x 2 mm, pemotongan bambu sebagai reinforcement berbentuk serat dengan ketebalan 1,5 
mm, proses manufaktur bahan komposit dengan metode hand lay-up, ketebalan bahan 
komposit 1 mm, pembuatan spesimen dengan standar ASTM D3039 dengan sudut 
orientasi 0° Selanjutnya dilakukan proses pengujian tarik untuk mendapatkan nilai 
kekuatan tarik maksimum (ultimate tensile strength).[18] 
Pada penelitian Tugas Akhir ini, akan dibahas mengenai kekuatan tarik (tensile strengh) 
pada material komposit. Penguat/ reinforcement yang digunakan adalah fibre-
Reinforcement composites menggunakan bahan dari serat alam dalam hal ini serat bambu 
tali (gigantochloa Apus) yang didapat dari kabupaten Subang, Jawa Barat, sedangkan 
matriks yang digunakan pada penelitian ini adalah epoxy bakelite EPR 174.  
Dalam penelitian ini, bertujuan untuk mengetahui parameter proses pembuatan dan 
karakteristik sifat mekanik dari material komposit serat bambu tali/epoxy bakelite EPR 
174 dengan orientasi serat 0° dengan variasi waktu pada saat perlakuan alkali(NaOH) 
15%,  dimana material yang unggul dengan cara membandingkan hasil pengujian dengan 
hasil pengujian yang sudah ada. 
1.2 Rumusan Masalah 
Pada penelitian ini perumusan masalahnya adalah sejauh mana pengaruh parametr proses 
terhadap karakteristik komposit serat bambu tali/Epoxy. 
1.3 Tujuan penelitian 
Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah : 
1. Melakukan pembuatan serat bambu.  
2. Mengoptimasi parameter waktu perendaman NaOH 15% Pada proses pembuatan 
komposit serat bambu/epoxy. 
3. Melakukan pembuatan komposit serat bambu/epoxy. 
4. Menguji kekuatan tarik serat bambu dan komposit serat bambu/epoxy pada 
orientasi 0°. 
 1.4 Batasan Masalah 
Dalam pembahasan Penelitian ini, ruang lingkup yang dibahas dalam mencakup penentuan 
kekuatan tarik komposit serat bambu/epoxy barkelite EPR 174. Hal-hal yang menjadi 
batasan dalam penelitian ini adalah : 
1. Penelitian Tugas Akhir ini Menggunakan serat bambu tali (Gigantochloa Apus). 
2. Matriks yang digunakan adalah Epoxy Barkelite EPR 174. 
3. Komposit berpenguat serat bambu tali disusun pada orientasi 0°  
4. Spesimen serat bambu dan  Komposit yang di uji tarik.  
5. Metode manufaktur yang digunakan adalah Metode Hand Lay Up. 
6. Fraksi Volume Serat ( Vf  )50%. 
7. Perendaman NaOH 15%  dengan variasi waktu perendaman selama 3 jam, 4 jam, 
5 jam dan pengeringan serat dilakukan pada temperatur ruangan laboratorium Uji 
Prestasi Mesin (26° C). 
1.5 Sistematika Penulisan 
BAB I ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 
penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan tugas akhir ini. BAB II ini 
dijelaskan teori-teori tentang material komposit, jenis-jenis komposit dan proses 
pembuatan yang menjadi dasar permasalahan yang akan dibahas sebagai referensi, serta 
penelitian yang sudah dilakukan. BAB III ini dibahas diagram alir dari tahapan penelitian 
yang dilalui dalam penyusunan dan penyelesaian laporan tugas akhir ini. BAB IV ini 
berisikan tentang pengolahan data dan kumpulan analisis hasil pengujian yang di dapat 
dari pengujian tarik serat bambu tali, pengujian tarik komposit berpenguat serat bambu / 
epoxy. BAB V yang didalamnya menyimpulkan hasil akhir penelitian serta masukan untuk 
kedepannya terhadap penelitian lanjutan dari tugas akhir ini. 
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